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Выполнив расчет изменения температуры изоляции, были получены результа-
ты, приведенные на рис. 1. 



























Рис. 1. Зависимость изменения температуры изоляции 
от частоты питающего напряжения 
Из анализа рис. 1 следует, что с увеличением частоты питающего напряжения 
возрастает температура изоляции кабельной линии. При частотах до 20 кГц прира-
щение температуры по отношению к окружающей среде составило 0,035 °С, а при 
частоте 68 кГц 0,35 °С. Данное явление обусловлено увеличением токов утечки и 
снижением сопротивления изоляции под действием высших гармоник питающего 
напряжения. Это приводит к дополнительным потерям активной мощности, которая 
рассеивается в виде тепла и вызывает дополнительный нагрев диэлектрика. 
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Целью работы является установление зависимостей и разработка методов рас-
чета для определения интенсивности теплоотдачи при парообразовании озонобезо-
пасных хладагентов на гладких поверхностях в условиях большого объема на основе 
результатов экспериментального исследования процесса теплообмена. 
В работе проведены экспериментальные исследования на установке по изуче-
нию процессов теплообмена при кипении на развитых поверхностях по стандартной 
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методике определения коэффициентов теплоотдачи в объеме жидкости при органи-
зации на теплоотдающей поверхности граничных условий второго рода. В качестве 
теплоотдающей поверхности выступала горизонтальная гладкая трубка. 
Эксперименты проводились при различных значениях плотности теплового 
потока и давлений насыщения. Тепловой поток плавно повышался до достижения 
максимально возможной величины, после плавно уменьшался. 
По результатам экспериментов были установлены эмпирические зависимости 
для инженерных расчетов интенсивности теплообмена при парообразовании на тех-
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Рис. 1. Сопоставление экспериментальных зависимостей α = f(q) 
в области развитого пузырькового кипения для фреонов 134а, 404а и 407с 
Для уменьшения погрешности в расчетных значениях при определении коэф-
фициентов теплоотдачи были установлены эмпирические формулы, описывающие 
опытные данные с погрешностью не более 10 % для R134а, не более 6,5 % для R404а 
и не более 5,5 % для R407с. 
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За время эксплуатации происходит износ и старение узлов и деталей электриче-
ских машин. Учитывая, что многие предприятия в республике строились в 70–80-е гг., 
то сегодня целесообразно говорить об организации системы управления старением и 
износом электрических машин и другого оборудования. Срок службы, ресурс обору-
дования закладывается в процессе проектирования, реализуется при изготовлении и 
поддерживается в процессе эксплуатации. В процессе эксплуатации оборудования 
можно выделить жизненные циклы: монтаж, наладка, профилактический осмотр и 
